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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE & AP PLIED ARTS 
DIVIS ION OF MUSI C 
ROBERT A. WINSLOW, conductor 
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FESTIVE OVERTURE @ Shostakov ich - Hunsbe rger 
FIVE FOLK SONGS FOR SOPRANO AND WINDS 
Gilmore 
1. Mrs. McGrath 
2. All The Prett y Little Horses 
3. Yerakina 
4. El Burro 
5. A Fiddle 
Liane Gagnier , soprano 
SUITE FROM' BACHIANAS BRASILERAS No. 4 









Mac Morgan , baritone 
TUESDAY, FEBRUARY 20, 1968, 8:30 f m. 
CONCERT HALL, 855 Commonwealth ve nue 
l 









FLUTE Klein, Judith 
Bell, Timothy Moran, Bernard 
Bruskin, David 
Clark, Linda TRUMPET 
Hob by, Charlotte Adams , David 
Kuchuk, Barbara Lemons, Robert 
Lee, Alice Moulton, Kenneth 
Litt au, Lynn Musengo, Edward 
Rothchild, Ronnie Parkhurst, Douglas 
Rockwin, George 
OBOE 
Beemer, Lynne BARITONE 
Mitni k, Elizabeth Morrissette , Steve 
Wheeler, Lois Spiros, Luke 
• I 
. OON · TROMBONE 
n, Ro D ·agon, Art hur 
Dcvpotopufos , Heidi Kolpakas, Thomas 
Ouellett e, Paul Moniz, Mike 
CLARINET Posner, Douglas 
Barta, Step hen Rich, Judith 
Colodney, Richard Steele, Andrew 
Cortese, Peter TUBA 
Millard, Stephe n Simon, Philip 
Scripp, Lawrence Wean, Ellis 
Whitta ker , Russell 
Xenelis, Nicholas PERCUSSION 
ALTO CLARINET Armstrong, Stuart 
Silverman, Gary Barber, Amy Goldshine, Rosa 
BASS CLARINET Kuehn, Don 
C Neiderman, Jay Marinoff, Beverly 0 
"' Solomons, Stanley Massey, Steven C 
Q) Nebbia, Eric CD Szymanowic z, Valerie 
...; Whitney, Douglas 
a: B~ CONTRA BASS CLARINET 
i:: Sheldon, Linda PIANO bO Babrowitz, Ruth 'iii 
Q) 
a ALTO SAXOPHONE Fulginetti, George u 
:c 
• 
. d, Roderick CELESTE C. 
~ son, Steve Davis, Carol (!) 
